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 Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul: “KEMAMPUAN 
GURU PKn DALAM MENERAPKAN PENILAIAN AUTENTIK DI MADRASAH 
ALIYAH KARAWANG” (Studi Kasus pada MAN Cilamaya Karawang) ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri, dan penulis tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
 Atas pernyataan ini penulis siap menanggung resiko dan sanksi yang 
dijatuhkan kepada penulis apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya penulis ini, atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya penulis ini. 
 
 
Bandung, Desember 2015 


























Dengan mengucapkan puji syukur ke hadlirat Allah swt. atas rahmat dan 
karunia-Nya yang telah Ia limpahkan kepada penulis sehingga penulis berkesempatan 
menimba ilmu sampai di jenjang magister ini. Berkat rahmat-Nya pula penulis dapat 
menyelesaikan tesis dengan judul “KEMAMPUAN GURU PKn DALAM 
MENERAPKAN PENILAIAN AUTENTIK DI MADRASAH ALIYAH 
KARAWANG” (Studi Kasus pada MAN Cilamaya Karawang). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji dan mendapatkan informasi tentang kemampuan guru PKn 
dalam memahami, merancang, menerapkan, mengolah penilaian autentik. Penulisan 
ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang 
Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Pascasarjana Universitas 
Indonesia. 
Dalam proses penulisan ini dialami juga beberapa kendala yang menghambat 
penyelesaian tesis, yang memungkinkan banyak kekurangan dan ketidaksesuaian 
dalam penulisannya sehingga jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik 
dan saran sangat penulis harapkan untuk dijadikan pemacu dan pemicu untuk belajar 
lebih baik lagi.  
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
semua pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah swt. 
memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Amiin. 
 
Bandung, Desember 2015 
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